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Abstract
Background: Helicobacter pylori (H. pylori) is a species of Helicobacter bacterium. lt's the n:."
common microscopic creature that has made infection in humans worldwide. There are rna-.
therapeutic regimens to treat H. pylori infection with multiple antibiotics to avoid unnecess.-'
side effects and microbial resistance. This study aimed to Compare H. pylori eradication v'.-
Levofloxacin, Amoxicillin and Pantoprazole with Clarithromycin, Amoxiclllin and Pantoprat.^:
both regimens for 2 weeks
Materials and methods: This clinical trial, was performed on 170 individuals with epigas:- :
symptoms and H. pylori infection referred to gastroenterology clinic in Kerman who had b:=-
indicated the treatment. They aged 18-65 years old. They were randomly divided into two ec*.
groups of A and B. Cases in group A were treated with Clarithromycin, Amoxicrllin --:
Pantoprazole for 14 days. Cases in group B were treated with Levofloxacin, Amoxicillin .--
Pantoprazole twice daily for 14 days. During the first week of treatment, individuals were vis :=:
for complications and drug tolerance, and all cases were recorded. A week after the end o::-=
treatment, they also visited again. At the end of 4 weeks after treatment for confirmatic- --
eradication, both groups were subjected to stool antigen test. lf the test was nega: ..
eradication of H. pylori was considered successful. Data were analyzed by SPSS software ve:s : -
16, Chi-square and Independent t-test.
Results: ln this study, H. pylori eradication in groups A and B was 67.1%and92.9%, respecl ':
Eradication rate in group B was higherthan group A. There was no significant difference in :='-.
of complications, age, gender and education level.
Conclusion: According to the results, it can be concluded that the rate of H. pylori eradicai :-
treatment with Levofloxacin, Amoxicillin and Pantoprazole was higher and more effective .-.-
treatment with Clarithromycin, Amoxicillin and Pantoprazole.
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